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ZMIENU U KITBITU. 
Mitt sena ilu kien zmien l'iazin wisq gl'iall-ilsien gl'iaiii 
tagnna; il-Malti kien imwarrab, kien immaqdar, kien im-
zeblali. Kull min tgl'iallem xi naga, biex jagnmel isem jew 
biex juri gnerfu, kien dlonk jikteb jew jitkellem b'ilsien 
barrani. Hafna mill-gnorrief tagnna kellhom monlihom mimli 
bil·gmiel ta' 1-ilsna barranin u kull ma jalisbu, kull ma 
jiktbu kienu jtuh bixra barranija; onrajn kienu jitqansnu 
biex jiktbu bi kliem barrani gnax mingl'ialihom bil-Malti 
ma tistax tikteb sewwa u tajjeb. 11-Malti, gnal liafna nies 
bla dehen, kien qisu gnajb; onrajn kont tarahom igliawgu 
nalqhom biex jitkellmuh u jagl'imlu ta' bir-rulihom ma 
jifhmuhx, u kien hemm sanansitra nies bla wicc Ii ma kinux 
jistllu jicndu 1-ilsien ta' art twelidhom. 
Oak i:l-2:mien ftit, biex ma ngnidux xejn, kien hawn 
kotba u xognlijiet tajba bil-Malti; imma mhux fil-kitba biss 
kien micliud ii-Matti : fis-swali taz-zfin, fil-laqgliat tal-glionja, 
fi djar it-tagnlim, fil-Qrati u fil-Kunsill, il-kelma barranija 
kienet issaltan. 
Mikiel Anton Vassalli kien tliabat u bata gliall-Malti, 
kien kiteb u gllallem fuq il-Malti, Iden qala' fuq wiccu u 
ftaqar minliabba I· Malti, u 1-liidma tiegl'iu kienet donnha ma 
swiet xejn. 
Imma 1-lum wara mitt sena, 1-ilsien taglina qam reb-
bien u miqjum, gie f'tiegnu u tqieghed f'imkien ta' gnoiia 
u gieli kif tassew jistlioqqlu. 
Anna rajna 1-Malti mgnallem fl-iskejjel, smajnieh mitkel-
lem fil-Parlament, dalinalnieh fil-Qrati tagnna, u qegnednieh 
fuq Kattedra fl-Universita. 
11-lum gnandna bil-Malti xognlijiet Ii joqogndu fil-wisa' 
ma' genb 1-aqwa xognlijiet barranin u nistgnu naqraw b'ilsien-
na kotba ta' gmiel Ii jsanliar u ta' fejda kbi.ra. 
* 'l'alidita Ii nqrat mit-Tabib G. Galea lill-Imselibin tax-
" Xirka gliat-Tixrid ta' 1-Ilsien Malti". 
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Il-lum irbatina ! lrbanna u nistgnu b'wiccna minn qud-
diem inkantaw il-gnanja tar-rebna : 
Kif liarget 1-gnajta minn elf qalb maltija 
li tqabdu gliall-lielsien, gnall-liaqq, gnas-sewwa, 
1-gnajta tar-rebna dak in-nhar Ii dehru 
sejrin telliefa w imnarbtin 1-egndewwa; 
daqshekk qawwija 1-lum tonrog il-gnajta 
ta' min iliobb 1-Ilsien Ii trabba magnna, 
gliax alina rbanna, qridna 1'-gnajb ta' gensna, 
w gnamilna lsien dil-gzira 1-ilsien taghna. 
(G. CHETCUTI) 
Imma wara Ii nifirl:iu ghax irbanna, ma ninsewx inqiegndu 
werqa tar-rand u warda ta' fwiena fuq il-qabar ta' Anton 
Manwel Caruana, gnax hu ttiabat u hadem u habrek bil-
nrara ta' qalbu kollha u bil-gnerf ta' dehnu kollu biex il-
Malti jasal fejn wasal il-lum. 
Anton Manwel Caruana kien wiened minn dawk 1-irgiel 
Ii s-sema jibgnat fuq din I-art biex iseddqu xi hidma ta' 
ntiega kbira; nafna nies jitwieldu, ignixu u jmutu bla ma 
jagnmlu xejn Ii jibqa' jissemma; najjithom tghaddi bhal 
kewkba fegga Ii ddawwal ghal nin wiened il-beran tas-sema 
u malajr tinbala' fid-dalma tas-skiet u tan-nisi. Imma hawn 
nies onrajn, u dawn huma ftit wisq, Ii gnamilhom u nsiebhom 
iqajmu xrara Ii tibqa' najja, biex iddawwal I imnun u theggeg 
il-qlub; wiened rninn dawn kien Caruana Ii bil-kitba tieghu 
qajjem nrara ta' mnabba fi qlub ulied Malta, hrara li ma 
tmut qatt, gnax imnissla mis-sewwa u mill-gien. 
* * 
Anton Manwel Caruana twieled ii-Belt fit-22 ta' April 
1838; hu Iden wiened mill-ewwel tfal Ii tgnallem fl-iskola 
ta' San tu Wistin u s-surmast tiegnu kien Patri Oejt Pace 
forno Ii mbaghad lahaq Isqof ta' Malta. F'dik l-iskola u 
minn dak 1-imghallem, Caruana xorob 1-ewwel gherf, tnarreg 
fl-irgulija, nissel fih fehma tajba u kiseb rieda qawwija Ii 
wara swewlu mhux ftit fil-nidma Ii qabad ghall-gien ta' 
1-Ilsien Malti. 
fl-iskola ta' Santu Wistin Caruana qala' tifhir u premjijiet, 
ghax milli jidher, sa minn ckunitu, hu Iden ihawtel biex 
jagnmel kollox bil-nsieb u bil-gfiaqal, kif baqa' jagnmel ukoll 
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wara Ii sar ragel bhalma juru x-xoglilijiet tieghu, xoghlijiet 
ta' nsieb, ta' reqqa u ta' ghaqal, xoglllijiet Ii gnadhom u 
jdumu jingnogbu gnat-taghlim u gnall-gnerf Ii fihom. 
Wara 1-iskola ta' Santu Wistin, Anton Caruana mar 
1-Universita fejn tghallem glial Spizjar, u gliamel xi zmien 
fl-Ispezerija Ii nuh, it-Tabib Andre Pullicino, kellu talit il-
logog tal-Belt; izda milli jidher Im ma liassx gibda gnat-
tanlit tad-duwa; kellu lierqa kbira gnat-tagl'ilim u ried 
jagl'irnilha man-nies u jara d-dinja. f'zghuzitu Caruana in· 
xtenet glian-negozju, siefer u balinar; mar it-Turkija, gl'iamel 
zjara f'Kustantinopli u baqa' sejjer sar·Russja fejn wasal 
fl-1860, erba' snin wara 1-gwerra tal-Krimea: fir-Russja sab 
kummerc kbir, gnax dik il-l'iabta kienu bdew jinfetliu s-swieq 
kbar tal-qmun ta' Odessa Ii xebbgnu 'I Ewropa kollha. 
B'hekk Caruana tgliallem bosta ilsna u dara jitkellem 
sa bir-Russu, kellu x'jaqsam ma' liafna nies, garrab id-dinja 
u tgl'iallem drawwiet ta' bosta gnus. Dan kollu swielu biex 
fetanlu moflnu, u fil-kitba tiegnu nsibu 1-gnerf Ii 1-kittieb 
ma nasselx mill-kotba hiss u fih naraw il-bixra ta' wiehed 
Ii jaf xi trodd id-dinja. 
fis-safar tiegliu, u minnabba l-istudju Ii wara gliamel 
ta' Hlsna semitici, Caruana sar jaf nies ta' bosta fehmiet, 
u bla ma ddakkar minnhom, jidher Ii hu zamm f'monhu 
dak Ii kienu jansbu huma. Caruana rafa' min-negozju meta 
kien gnadu fl-anjar tiegnu, izda ma telaqx Iii nafna libieb 
barranin Ii kellu u baqa' gliomru kollu jiktbilhom u jqis 
gnerfu maglihom; hekk insibuh jikteb Iii Ernestu Renan, 
President ta' 1-Akkademja ta' 1-lskrizzjoni ta' Parigi, u Iii 
gnorrief onrajn ta' zmienu. Lill-Professur Clement von 
Stolberg ta' Berne fl-ittra Ii kitiblu, fis-17 ta' April 1886 
fuq il-fonetku Malti, qallu: La coltura del linguaggio nativo 
in queste isole non ha mai 1 icevuto incorraggiamento da 
parte delle classl colte e facoltose della popolazione; erba' 
kelmiet Ii jiswew mitqilhom deheb g.llax ifissru car x'kienet 
il·ntija Ii 1-Ilsien Malti baqa' lura dak iz-zmien. 
Caruana kien ilioss qalbu tingnasar meta kien janseb 
u jara fiex kienet il-kelma Maltija; hu kien gnaraf il·ntiega 
Ii 1-llsien Matti jkollu letteratura tiegl:lu biex il-poplu jkun 
jista' jaqra kotba tajba Ii jgl:lallmuh u jiftfiulu monnu, imma 
biex isir dan kienet tinntieg nidma kbira, liidma ta' sabar, 
ta' gliaqal u ta' gnerf, kien jelitieg li jibdew mis-sisien, 
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jigifieri mill-alfabet, biex fuqu jinbnew ix-xogl:ilijiet il-kbar 
Ii kellhom ikunu bliala swar Ii jixhdu s-salil:ia u 1-qawwa 
ta' 1-ilsien tagl:ina. "Scopo mio fu sempre quello di vedere 
per/ ezionato l'alfabeto" kien kiteb Caruana 1il wielied Habib 
tiegliu minn Tunes fl-4 ta' Dicembru 1886, gl'iax Caruana 
kien laliaq fehem Ii 1-ewwel ntiega, biex il-Malti jarfa' rasu, 
kienet Ii jissawwar alfabett walidieni, mibni bis-senglia fuq 
reguli tal-gliaqal. ln-nuqqas ta' alfabett u grammatka sewwa 
kienu minn dejjem 1-aqwa litiia Ii giebet taliwid fil-kitba 
bil-Malti u :!ammet Jura l-letteratura taglina, u biex jaglimlu 
alfabett taijeb u jonorgu taglilim tal-kitba Maltija l:iadmu 
bla heda Vella, Panzavecchia, Falzun, Tagliaferro, Bellanti, 
Vassallo, Preca, Kelment Mifsud Bonnici u magnhom Anton 
Manwel Caruana; huma nadmu bil-glierf ta' mohnhom u 
bil-lirara ta' qalbhom u mhux minnhom naqas jekk 1-alfabett 
Malti baqa' mwieglier sa 1-1924, meta 1-0naqda tal-Kittieba 
tal-Malti narget l-alfabett tagliha li 1-lum sar 1-alfabett tal· 
Overn u tliaddan mill-aqwa kittieba. 
Caruana kien bniedem gnani, gliaref u miqjum min-
nies; kien maglimul ragel gwejjed, xipli, dnuli u ferrieni, 
ma kienx ihalli 1-buli jagnmel bih u waqt il-kliem ma' hbiebu 
kien iliobb izellaq xi nlieqa. 
* 
Habta ta' 1·1880 Preca, Bellanti, Cachia,, ferris u xi 
kittieba olira gliaqqdu x-XIRKA XEMIJA tal-Malti. Dik 
ix-Xirka, b.liall-OI1AQDA T Al-KITTIEBA ta' zmienna, tat 
xi jgliidu lil liafna nies. Caruana ma daii:alx fix-Xirka Xemija, 
imma ssielieb ma' o:lirajn, b:lial Dr. Giovanni Oulia, u 
kiteb kontra tag:liha u naqqaqha mal-President tax-Xirka, 
Annibale Preca; dan aktarx gl:iamlu biex ma jiksirhiex ma' 
xi nies tal-pulitka Ii kien imil lejn il-Partit tagnhom, g.liax 
fil-polemika Ii qabad ma' Preca fuq ix-Xirka, il-kitba ta' 
Caruana tidher imqansna u bla negga. 
Imma g:lialkemm fil-gazzetti .liadha kontra x-XIRKA XE-
MIJA, fir-rumanz tieg:liu INES f ARRUO, Caruana wettaq 
dak kollu Ii g:lialih kienet in:liolqot dik ix-Xirka. Onan ewlieni 
tax-Xirk~ kien Ii jognla u jikber 1-Ilsien Matti u INES 
f ARRUO kien wie:lied mill-aqwa kotba Ii 1-aktar gnollew 
u gnamlu gien lill-ilsien tagnna. 
Caruana ma kitebx dan ir-rumanz tiegiiu liorrox bor-
rox; milli jidher dam jalidem fih zmten twit gliax fih xi 
bcejjec Ii jgagnluk taliseb Ii ma nargux bil-neffa minn idejn 
il-kittieb. 
Caruana dik il-liabta kellu mohhu mimli bl-idejiet ta' 
xi nies pulitici Ii kienu jnaqquha kontra l-Overn u aktarx 
fil-ktieb tiegliu, biex jixxiebah Iii Ramiro Barbaro fit-MARTI-
RE, ried juri kemm minn dejjem il-Maltin batew tal:it il-
nakma barran)ja. Imma kien x'kien il-lisieb ta' 1-awtur, 
INES f ARRUO nareg ktieb ta' reqqa, ta' siwi, ta' gmiel 
u ta' sura Ii jista' joqgl:iod bil-gieli kollu ma' genb 1-aqwa 
rumanzi barranin; fih bcejjec Ii jmissulek qalbek bil-nlewwa 
taglihorn, olirajn juruk in-nies u d-drawwiet ta' dak iz· 
zmien qishom f'mera, daqqa tistllajlek qieglied tisma' 1-per-
sunaggi tal-ktieb jitkellmu bejniethom, daqqa tl:iossok ta-
qralhom il-lisieb ta' molil:ihom u tagnraf it-tqanqiliet ta' 
qalbhom, daqqa qisek tingibed lejn gl:iamilhom; il-ktieb ma 
jagnjiex, izda jhenni, ignallem, jiftan il-mol:il:i u jinqara 
b'dehwa kbira. 
ttabta ta' l-1889, meta liareg gnall-ewwel darba INES 
FARRUO, kienet waqgnet bnal raxxa mdiehba ta· lettera· 
tura Maltija. Ouze Muscat-Azzopardi kien beda d-damma 
ta' rumanzi bil-Malti Ii gho!Iew mhux fti~ il-letteratura 
taglina. Ant.Muscat Fenech, Annibale Preca, u Oanni Vassallo 
kienu nargu xognlijiet Ii baqgnu bnal kwiekeb jilmaw fis-
sema letterarju tagnna, imma INES f ARRUO sebaq il-
kotba kollha Ii nargu dak iz-zmien u rifed 1-Ilsien Malti 
biex ma jaqa' qatt bliala lsien Ietterarju. 
Guze Muscat-Azzopardi n-nifsu fil-gurnal "II Cottonera" 
tat-22 ta' Dicembru 1894 stqarr Ii Caruana b'dak il-ktieb 
"infired gnalih" u "gliola wisq'' mill-kitt!eba ta' zmienu; 
u 1-gurnal "Il-t.labib tal-Poplu" tat-2 ta' Ounju 1891, meta 
semma' 'I INES FARRUO qal Ii "Caruana gnaraf b'dik 
il-bicca xognol sabina jagnti twegiba Iii dawk l-unud Ii ma 
jafux iHief ilabalbu Ii l-Ilsien Malti ma jistax jinkiteb nlief 
b'aktar minn nofsu Taljan jew Ia Onarbija." 
INES f ARRUO ha reg 1-ewwel darba fl-1891 mill-Istarn-
perija ta' Carmelu Busuttil ta' Trieq 1-Ifran, 133, stamperija 
Ii m.innha nargu kotba ohra Maltin Ii baqgnu jissemmew. 
Malit deher INES f ARRUG, Iden milqugn uil-fonrija u 
n~ataf mill-qarrejja; ir-rumanz baqa' jinqara u jingnogob 
mmn kuUiadd, u fl-1912 fiarget it-tieni edizzjoni tiegliu 
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mill-Istamperija tad-Dar ta' San Ouzepp. Dawn iz-zewg 
edizzjonijiet il-lum intemmu u biex issib kopja minnhom 
trid taglimel wegnda. fl-1900 ir-rumanz ta' Caruana nqaleb 
bit-Taljan u beda jidher fuq il-gurnal !-"Araldo" u fl-1919-1920 
raga' nareg bicca biCca fuq 1-"Unjoni Maltija'~ gurnal ta' 
kull gimglia. 
* * * 
Wara INES f ARRUG Caruana nxtenet gnat xogliol 
ielior, xogliol ta' stharrig fuq 1-Ilsien Malti, xognol ta' reqqa 
u ta' gnerf kbir, Ii Caruana ndalial glialih bil-lierqa kollha. 
Caruana ma kienx wielied minn dawk Ii jibilgliu kull 
ma qalu nies olirajn, jew minn dawk Ii biex inaffu x-xognol 
jikkupjaw il-nidma ta' naddienor; hu kien irid jinzel fl-
eghruq u jikxef ix-xniexel u ta' dawn gliandna 1-aqwa turija 
fil-ktieb tiegnu "Sull'Origne della Lingua Maltese'' opra Ii, 
kif qal il-Professur Randon, tat xejra gdida u qawwija 
gflall-istudj u filologiku: "Quale ttuovo impulso diedero agli 
studl storici e f llologici le potenti gagliarde ed erudite mo-
nografie delt'illustre A. E. Caruana?" (Oazzetta "Malta'', 
14 Aprile 1903). 
F'dan ix-xognol tiegnu Caruana wizen kull ma kittieba 
olira kienu qalu fuq 1-Ilsien Malti; hu Iden ta' fehma Ii 1-llsien 
Malti mexa u gliadda 'l quddiem man-nisei Malti, nass 
mill-grajjiet ta' dawn il-0.Zejjer u ddakkar mill-ilsna ta' gnus 
olira Ii kellhom x'jaqsmu maglina; g11alhekk biex nagliarfu 
sewwa n-nisel ta' 1-Ilsien Malti, jentieg Ii ngnarblu sewwa 
1-grajja ta' Malta u n-nies Ii 11akmu jew ghexu hawn u naraw 
sewwa x'kf"llhom x'jaqsmu bejniethom, kif il-bixra ta' wiened 
hadet minn ta' 1-ielior, u kif ix-xeftta ta' xi wnud gibdet minn 
dik ta' olirajn. 
f'dan il-ktieb Caruana meta gie biex jitkellem fuq in-nies 
Ii nakmu Nta!ta, biex juri kif 1-Ilsien Matti ddakkar minnhom, 
qal Ii 1-Griegi qatt ma saltnu fuq din il-Ozira. Kien hawn biss 
l-Ellenizmu iida qatt is-saltna tal-Oriegi. Billi l·Istejjer ta' 
Malta dejjem iammew Ii din il-Ozira kienet ghal xi zmien talit 
il-Oriegi, din il·fehma gdid:1 ta' Caruana qajmet ghajdut kbir 
u Dr. Annettu Caruana, Arkeologu msemmi, u Direttur tat-
Tagnlim, liaqqaq u kiteb nafna kontril 1-fehma ta' Anton 
Manwel Caruana. Dr. Annettu Caruana milli jidher kiteb 
anrax liafna, izda Ninu Caruana wiegeb bla tbaqbiq imma 
bil-gliaqal, hekk Ii l-11 Malta" tas-6 ta' Ounju 1900 qalet Ii 
Anton Manwel Caruana wiegeb "semplicemente comt uno 
scienziato, senza pretenzioni, la cui modestia e uguagliata 
solo dalla scienza". 
Caruana beda x-xogliol tiegliu "Sull'Origine della Lingua 
Maltese" tiafna snin qabel ma gabru fi ktieb glialih; hu dam 
zmien twil igliarbel xog:nlijiet olirajn, jistliarreg fehmiet ta' 
gnorrief Maltin u barranin, jistudja, jaliseb, italla' u jnizzel, u 
fuq kollox ntieglu jitghallem 1-ilsna semitici. lmbagliad 
fl-1894-1895 Caruana liareg ix-xogliol tiegnu bicca bicca fuq 
il-gazzetta "II Portafoglio Maltese". 
Malli hareg dak ix-xognol ingnogob minn kulhadd, u 
nafna nbieb hajru Iii Caruana biex jig0ru fi ktieb wiehed. Ta' 
min isemmi Ii hafna minn dawk Ii 1-aktar fanliru x-xoghol ta' 
Caruana, kienu nies tal-partit ta' Fortunat Mizzi, gliax milli 
jidher Caruana kien jaqbel n)agtihom fil-pulitka. L-Editur 
taV'Malta" fil-narga tad-9 ta' Ounju 1897 wara Ii faliliar ix-
xogliol ta' Caruana, qal: "Quest'opera ha suscitato l'ammi· 
razione e la simpatia degli stranieri, specialmente dei te-
deschi" u spicca b'dawn il-kelrniet: "l'opera del Caruana lo 
immortal era". ~,,,,, 
Caruana raga' fela u roqom ix-xoghol tieghu "Sull'Ori-
gine della Lingua Maltese'', imbagnad fl-1896 beda joliorgu 
f'taqsimiet mill-Istamperija ta' Busuttil u fl-anliar gabru fi 
ktieb wielied fl-1906. Ma' 1-ewwel taqsima Ii dehret Caruana 
qala' tifnir kbir. "Sull'Origine della Lingua Maltese" issem-
miet mill-gazzetti kollha ta' Malta u minn hafna ta' barra 
wkoll; 1-opra dehret Ii nghogbot u qalgfiet fofirija ~bira. 
"Most learned work" qalet ii-" Public Opinion'' tat-12 ta Ounju 
1897; 11Work of intense interest" kitbet il-"Malta Chronicle'' 
tal-25 ta' Mejju, l_898; 11 Inestimabile opera'' qal il·"Risorgi-
mento" tal-14 ta' Gunju 1897; "opera classica" semmietha 11 La 
Voce de! Popolo" tal-11 ta' G-unju 1897; filwaqt Ii "II Corriere 
di Catania" tal-15 ta' Mejju 1896 tkellem dwar 11Sull'Origine 
dell a Lingua Maltese'' bnala "importa ntissima ed erudita 
opera". Ukoll "II Patriota", il-"i\tialta", 11 La Oiovane Melita" 
I-Araldo", il-"Melita" semmew fil-gid u fafifiru wisq il-ktieb 
ta' Caruana. 
L-annar xognol ta' Caruana kien vokabolarju ta' 1-llsien 
Malti, mitbugn gfiand Oanni Muscat u matirug fl-1903. 
L-awtur indalial gnal dan ix-xognol wara s-success 1i kien 
ghamel bir-rumanz tiegliu, u bil-ktieb 1-iehor fuq in-nisei ta' 
1-Ilsien Matti, u wara Ii liafna nbieb urewh il-litiega ta' diz-
zjunarju miktub gnat idejn kulliadd. 11-litiega u s-siwi ta' 
dan il-vokabolarju gew magnrufin ukoll mill-Overn ta' dak 
iz-zmien Ii nareg £ 60 biex Caruana jkun jista' jgib minn 
barra tipi semitici halli 1-vokabolarju jirnexxi tajjeb kemm 
jista' jkun; dan is-sussidju huwa xhieda ta' kemm il-Overn 
kien jafhulu Iii Caruana x-xognol tiegnu gliall-gien ta' 1-Ilsien 
Malti. 
11-vokabolarju ta' Caruana, ma' dak ta' Vassalli u 1-ienor 
ta' Falzun, huma t-tliet sisien li fuqhom hi mibnija 1-Ietteratura 
Maltija tal-lum; id-dizzjunarju ta' Caruana hu ta' fejda kbira 
gnal kull min irid jitgnal!em jew jikteb bil-Malti, mhux mgllab· 
bar b'nafna karattri tqal u Ii jnawwdu 1-molin, blialma hu 
d-dizzjunarju ta' Vassalli, u jidnol aktar fil-gnerq tal-kelma 
minn dak ta' Falzun; hu d-dizzjunarju Ii jifhmu kulnadd u Ji 
jiswa ghal kulnadd. 
II-vokabolarju jibda bi grammatka ta' 1-Ilsien Malti, mik· 
tuba bla tlellix u maglimula Ii jista' jifhimha kulnadd; fiha 
tifsir ta' reqqa u ta' gliaqal fuq il-kitba Maltija u tiswa wisq 
biex wiened jitgnallem sewwa 1-ilsien tagnna; din il·grammatka 
tista' toqgnod fi ktieb gnaliha wenedha. 
Olia! dax-xogllol Caruana gala' 1-"prosit" mill-gazzetta 
''La Oiovane Malta" tal-31 ta' Awissu 1895 u mill-gurnal "II 
Patriota" tat-18 ta' Marzu 1905 fejn S. frendo de Mannarino, 
kittieb tajjeb, qal: '' Noi ed i posteri saremo debitori al nostro 
esimio filologo di un bene imprezzabile." U wkoll is-sena 
Ii glladdiet, 1938, ir·Rev. Dr. Charles L. Dessoulavy fil-ktieb 
tiegnu "Maltese Arabic Word-List" semma fil-gien id-dizzju-
narju ta' Caruana. 
* * * 
Rumallz, kticb ta' stfiarrig fuq in-nisei tal-Malti u diz-
zjunarju: d.1wn huma t-tliet xogtllijiet Ii jerfgnu bnal fuq 
trepid isem Anton Manwel Caruana, u jgno!luh gnall-qima 
tal-qlub imsannrin wara l-gmiel ta' 1-ilsien Malti. 
Jekk innarsu lejn il-glladd, il-kotba ta' Caruana huma 
ftit, izda jekk inqisu s-siwi tagnhom insibu Ii dawk it-tliet 
kotba gfiamlu gid bla tarf lill-ilsien tagnna, gid Ii ma jitqiesx 
bit-tul izda bil-gfierf Ii hemm manzun f 'dak ix-xognol. fit-
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tliet xognlijiet tiegnu Caruana naddan 1-ilsien Malti mill-bidu 
sat-tmiem, hekk hu nizel ifittex fl-egnruq ta' 1-ilsien Malti, 
kixef 1-irfi<l ta' !sienna, wera 1-friegl'ii tiegnu, sense! il-weraq, 
u fetan warda ta' gmiel u ta' fwiena Ii ma tmut qatt, gliax 
INES FARRU(J, bnal ward ienor tal-letteratura Maltija, 
jibqa' jsannar, issa u dejjem, il-qlub tal-Maltin Ii tassew 
inobbu 'I din il-Ozira. 
Caruana gnadda 1-al'inar zmien ta'- l'iajtu bla tanbit, fil-
gabra tad dar u fil-gnozza ta' martu,-kien izzewweg fl-1883 
ma' Koncitta fabri, bint in-Nutar Mabbli fabri ta' Bormla, 
imma qatt ma kellu tfal,-kien illobb jixxiegnel fil-pulitka 
izda qatt ma ntafa' gnaliha bnal ma gnamel huh mill-omm 
it-Tabib Andre Pullicin9; Iden ihobb igl'iaddi xi erbat ijiem 
f'dar Ii kellu f'Banar ic-Cagnak u baqa' sa J-annar jal'idem u 
jikteb, hekk qabel ma miet Iden medhi jistnarreg fuq in-nisei 
tagnna 1-Maltin gnax kellu nsieb jonrog ktieb ienor imsemmi 
"fenici e Maltesi"; gl'iad baqa' xi ftit kapitli milli hu kien 
lanaq hejja gila! dak il-ktieb, kapitli Ii juru x'qawwa ta' glierf 
!den ikun hemm mal'izun f'dak il-ktieb Ii kieku laftaq liareg. 
Caruana kellu x-xorti li jikseb f'llajtu 1-gien u 1-fonrija 
ii kienu jistnoqqulu gnax-x9gl'iol tiegnu. In-nies kienu jglioz-
zuh u 1-gazzetti dlonk ifanl'iruh, ismu kien jissemma bil-qima 
f'Malta u barra, ix-xbieha tiegnu dehret fuq ii-"Ouida di 
Malta" ta' Muscat ta' 1-1905, u fl·"Almanacco Italiano'' ta' 
Ruma ta' 1-1903, u dan 1-ahnar fil-"Berqa" tad-9 ta' Novembru 
1937, il-kelma ta' Caruana ssemmiet bnala kelma gnaqlija 
f'kotba u f'rivisti; mijiet ta' artikli nkitbu fuqu fl-aqwa gurnali 
u gazzetti. 
Anton Manwel Caruana gnalaq gnajnejh fost il-barka u 
1-folirija fl-24 ta' Settembru 190'1, f'Tas-Sliema, fid-dar Nru. 
163 Trieq Prince of Wales, dar Ii jmissha jkollha r.l'iama biex 
tfakkar dak il-bniedem Ii sewa wisq biex jisseddaq 1-Ilsien 
gfiaziz tagl'ina. 
0. GALEA 
Nizzihajr bil-qalb lis-Sur Nin Cremona u lis-Sur Guze 
Gatt, zewg kittieba maghrufin u hbieb tiegni, ghall-ghajnuna 
Ii tawni biex gb::nt dan li ktibt fuq A. M. Caruana. 
